


















































































































































新 闻 出 版 与 广 播 电 视 合 并 成 立 新 的 国 家
新 闻 出 版 广 电 总 局，机 构 改 革 本 身 就 是 利 益 调
整“目前，我国的出版产业总产值已经处于峰值
了，向新兴业态转型迫在眉睫。数字化浪潮下，
出版集团希望在手机、平板电脑等新媒体终端上
发力，打造全媒体内容业态。而电影、电视的传
播效果更强，更吸引用户，是新媒体业务的重要
内容之一。”[4]由于目前新闻出版业改革处于明
显的优势，未来新闻出版集团并购广播电视资产
的积极性会比较高。在这种情况下，此前因牢牢
把控渠道垄断权，而产生的丰厚垄断利益将必然
会从高水位的广播电视流向低水位的新闻出版。
不管是传媒业改革的发展现状，还是机构合并后
利益的调整，对广播电视来说，均处于相对不利
的状况。“如果说30年前改革解决的是意识形态
问题，那么现在就是利益问题。”[5]新闻出版与广
播电视合并虽然是大势所趋，但在整合过程中，
职能转变以及利益调整等仍有一定的难度。广
播电视业与新闻出版业的市场化程度有较大差
异，管理方面所执行的标准有所不同。两部门合
并后需对其统一管理，以前的既得利益者面临利
益格局调整。因此，新闻出版与广播电视合并后，
应该注重传媒业的协调发展，更好地推动传媒行
业改革发展。
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